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Madrid 4 de mayo de 1921.
•
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones irisadas en este WARM tienen carácter preceptivo.
SITIVILAILTR,TO
Real decreto.
Concede libertad condicional al penado J. Hoffman.
Reales ót-denes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al C. de F. D. M. Fernández. -
Resuelve Instancia del id. D.1. Cervera.--Destino a los Caps. de 1.
D. J. Contreras, 1/. J. Morgado, D. E. de Guzmán. P. C. Molins y D. J.
Cornejo.—Concede licencia al id. J. P. Cervera.—Destino al Cap. don
A. Auñón. --Publica relación del personal agraciado con condecora
ciones de la Orden portuguesa de Avis.
SERVICIOS AUX:LIARES. -Ascensos y destinos en el cuerpo de Sec
ciones de Archilios.- Concede gratificación de efectividad al personal
que expresa.—Concede recompensa a D. C. D. de Alarcón.
31eiteFión 4ficiaI
REAL DECRETO
Vista la propuesta correspondiente al
limer trimestre del año en curso, formu
lada por la Comisión provincial de libertad
condicional a favor del recluso que senten
ciado por los Tribunales de Marina se ha
lla en el cuarto periodo penitenciario y lle
va extinguidas tres cuartas partes de su
condena; visto el informe emitido por la
Comisión Asesora del Ministerio) de Gracia
y Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo cuarto de las leyes de ve,inti
trés ole julio de mil novecientos catorce y
veintiocho de diciembre de mil novecientos
dieciséis, y los demás preceptos de las pro
pias leyes y del reglamento de veintiocho
de octubre de mil novecientos catorce, de
acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a propuesta
del Ministro de Ilarina, y de conformidad
con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la libertad condicio
nal al penado que, con expresión ole la Pri
sión en que se encuentra, a continuación se
menciona: Prisión Central de Granada, Jor
ge Hoffman.
La libertad condicional que el presente
decreto concede, ha de entenderse solamen
te aplicable a la pena principal que actual
mente extinga este recluso, y no a cual
quier otra pena o responsabilidad a que se
halle entenciado y que posteriormente de
ba cumplir, aunque le haya sido impuesta
por la misma sentencia que aquella, en con
sonancia a lo establecido por el artículo
veintinueve del reglamento de veintiocho
de octubre de mil novecientos catorce, y el
segundo del real decreto de ocho de febre
ro de mil novecientos quince.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de
mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Jositiní la Fernández Prldn.
-4•441111»..~~
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del cruce
ro Extremadura, el capitán de fragata D. Manuel
Fernández Almeyda, pase destinado para eventua
lidades del servicio en esta Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
atios.—Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- -----"2111•~110""-._
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Juan Cervera y Val
derrama, en súplica de que se le autorice para usar
sobre el uniforme la Medalla de plata del salva
mento de náufragos, S. M. el Rey (q.-D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
afíos.—Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores__
--.~1~11111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D José Con
treras y Rodríguez, tercer comandante del crucero
Princesa de Asturias, en relevo del Jefe de igual
empleo I). Miguel Sagrera y Ciudad, que cumple
en 29 de mayo próximo el tiempo reglamentario de
embarco.
De real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
-/CS■111■41•11~--
Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Mor
gado y Antón, Jefe de la estación torpedista del
departamento de Ferro!, en relevo del Jefe de igual
empleo D. José Contreras y Rodríguez, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
sil. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. (1,apitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta don b:nrique
de Guzmán y Fernández, Comandante del contra
torpedero Osado, en ¡'elevo del Jefe de igual em
pleo D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de
Arias, que cumple el 29 de mayo próximo las con
diciones reglamentarias de embarco.
De real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.-Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Camilo
Molins y Carreras, embarque en el acorazado Al
tonsoXIII, en relevo del Jefe de igual empleo don
Enrique de Guzmán y Fernández, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1921. , 11
' 1.111
FERNÁNDEZ rRIDA
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-...1111■1111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Jesús
Cornejo y Carvajal pase destinado de 2.° Jefe de la
Base Naval de las Rías Bajas y formando parte co
mo Vocal de la Comisión Inspectora de las obras
1
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que en dicha Base .se realizln, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Camilo Nlolins y Carreras al
que se le coafiere otro dastino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PuiDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dol
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Forrol.
Sr. Intendente general de Marina.:
Excmo. Sr : Dada cuenta de comunicación del
Capitán general del departamento de Cádiz cur
sando oficio del Comandante de la provincia ma
rítima de Algeciras, manifestando haber solicitado
el Capitán de corbeta con destino en dicha Cóman
dancia-D. Pascual Cervera y Jácome treinta días
de licencia por asuntos propios para Awlalucía y
Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al expresado Jefe la licencia solicitada 'y
disponer que durante la ausencia de este Jefé se
oaene por_ el Capitán general aludido lo conve
niente para •qué el Alférez de fragata de la Escala
de Rese`i.'<rMuxiliar '1)._Joacluín BatTiOS Benedicto
se encargue de .1a tramitación de las causas pen
dientes que se instruyan en la citada Comandancia
de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientO efectos.—Dios guarde a V. E. muchog
años. Madrid. 30 de abril de 1921; lule'111-1 1E-91 '11
&Ir'• FERNÁNDEZ PRIDA. (,)J:101
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. . ,
Sr. Capitán general del departamPnto de Cádiz.
'3freibrieind .*1
--W.101(f Cuerpo de Infantería de Marina/ Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta for
mulada por la Comisión organizadora del séptimo
Congreso Internacional de Pesca de Santander, (3,1
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha,servido nombrar al
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Aufión
Comes para la actuaeión. en la Secretaría de dicho
Congreso, en cuyo destino deberá permanecer
hasta que por turno de antigüedad le corresponda
ser, destinado al Regimiento Expedicionario en
Africa.
De real orden, comunicada por,el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentra1
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
615 -Nrisl. 9i.
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Comandante General de la Escuadra, manifestando
haber sido agraciado C011 C01141000raCiOneS de la
Orden Portuguesa de Avis, el personal que a con
tinuación se relaciona, 'y solicitando autorización
para que el personal pueda us.irla, S. M. el Rey
(q. D. g ), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien conceder la
expresada autorización.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde
años.—Madrid 30 de abril de 1921.
- FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de 11 Escuadra de Ins
trucción.
Señores...
a V. E. muchos
.sini:2;10 !,-;b i.ixA "sh olneup
«elación de referencia 'PM
Vicealihitante.—D. Pedro de Mercader y Zufiá,Gran Cruz de San Benito de Avis.
Capitán_ de navío.—D. José González
Comendador y Caballero de 1.« clase.
Capitán de fragata.—D Mariano .Sanjuan y Do
mínguez, Comendador.
Teniente de navío.—D. Teodorode LPste y Bran
dariz, Caballero. o\
Idem de idetn.—D. Pablo Ruiz Nlarset, Caballero.ip'dem de ídem.—D. Santiago Anión
nrqlrrn
y Rozas, C 4Tj Ijballero. J .
rá90.1 itti)
#-.. f1,113 k '9 IiIIM!)
Billón,
Seriticios auxiiizyes '911! -rit) 91,11) 110P1
Secciones de Archivos : f .(-.) A-1) 4-nGi 91)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida ef
día tres del corriente mes, por pase a situación de
Reserva del Oficial Mayor del Cuerpo de Seccio
nes de Archivos de Marina D. Juan Martínez Mén
dez, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien promo
ver a este empleo, al Oficial Primero del referido
Cuerpo D. Manuel Gano Velázquez, con antigüedad
de cuatro del actual, por ser el primero en su esca
la y estar declarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años...
Madrid 30 de abril de 1921.
FteRNANDEz PR1DA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios :,auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guarra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-.me. • • .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Oficial Mayor del Cuerpo de Sec
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ciones de Archivos de Marina D. Manuel Cano Ve
lázquez, cese de prestar sus servicios en el Archivo
de la Comandancia General del departamento de
Cádiz y pase destinado a la Capitanía general del
mismo departamento y que el Jefe de igual empleo
D. Evelio Carabot Bimelicto cese en la Capitanía
general del citado departamento y pase ¡a conti
nuarlos a este Ministerio, en cuanto haga entrega
del destino que actualmente desempeña. al Jefe de
signado para relevarle
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--■11111-41■11111~.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la
Comandancia de Marina de Málaga, a favor del
auxilia:. segundo de nueva orga'nización del Cuer
po de Auxiliares de oficinas de Marina D. Pascual
Miguel Llanos Bustos, para el percibo de la grati
ficación correspondiente a dos quinquenios y cin
co anualidades, por haber cumplido el 30 de mar
zo último, quince arios de servicios en el Cuerpo a
que pertenece, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de abril siguiente se le abone la gratifica
ción de setecientas cincuenta pesetas anuales, de
biendo tenerse en cuenta para el abono, la limita
ción que establece la real orden de 31 de diciembre
de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Recibida en esta Ministerio la pro
puesta formulada por el Detall de la Escuela Na
val Militar, a favor del auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Manuel Pedemonte López, para el
percibo de la gratificación correspondiente a ,dos
quinquenios y cuatro anualidades, por habc-r cum
plido el 28 de febrero último catorce años de ser
vicios en el referido cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido dispuner que desde la revista admi
nistrativa del mes de marzo siguiente, se le abone
la gratificación de setecientas pesetas anuales, de
biendo tenerse presente para el abono, la limitación
que establece la real orden de 31 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 30 de abril oder 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
-..111111 .1110n--
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la
Junta ulasificadora de las obligaciones proceden
tes de Ultramar, en el Ministerio de Hacienda, a
favor del escribiente de primera clase del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas de Marina, D. Manuel
Aldana y Martín, para el percibo de la gratifica
ción correspondiente a dos quinquinios y once
anualidades, por haber cumplido el 4 de abril del
corriente ario, veintiuno de servicios en el referido
Cuerpo, S. M. el Rey (q.-D. g.) se ha servido dis
poner que desde la revista administrativa del mes
de mayo siguiente se le abone la gratificación de
mil cincuenta pesetas anuales, debiendo tenerse
presente para este_abono, la_limitación;que Istable
ce la real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O.
número 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para :su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1921.
FERÑANDEZ PRIDA
Sr. Cor tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Junta Clasificadora de las obligaciones proce
dentes de Ultramar en el Ministerio de Hacienda.
Sr. Interventor civil ‘de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 1•« clase de la Orden del NIÓT i
to Naval, con distintivo blanco sin pensión, libre
de gastos a D. César Daniel de Alarcón, Vicecón
sul de España en La Habana, por servicios especia
les prestados a la Marina.
Lo que de real ,orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.----Madrid 30 de abril de 1921.
FERNANDEZ PIOLA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
11Dr, do! Miuisterio de Marina
